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iABSTRAK
STRATEGI ORGANISASI ROHANI  ISLAM (ROHIS) DALAM
MENINGKATKAN MINAT IBADAH SISWA DI SMAN 1 PANGKALAN
LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
Oleh: Ardianto
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya matapelajaran agama di
sekolah umum seperti SMAN 1 Pangkalan Lesung. Apakah demikian yang terjadi
di SMAN 1 Pangkalan Lesung?. Permasalahann dalam penelitian ini adalah
bagaimana strategi Organisasi Rohani Islam (ROHIS) selaku oarganisasi Islam
meningkatkan ibadah para siswa yang pada umumnya kurang dibidang ilmu
agama dan sering melalaikan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Strategi Organisasi Rohani Islam (ROHIS) meningkatkan ibadah siswa tersebut.
Subjek dalam penelitian ini adalah pembimbing serta pengurus Organisasi Rohani
Islam SMAN 1 Pangkalan Lesung, sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini
adalah Strategi Organisasi Rohani Islam Dalam Meningkatkan Ibadah Siswa di
SMAN 1 Pangkalan Lesung. Penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang
sistematis dengan model deduktif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 7 (Tujuh) orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil data dianalisis secara kualitatif.
Melalui metode di atas disimpukan bahwa Organisasi Rohani Islam
menggunakan unsur strategi dalam upaya meningkatkan minat ibadah siswa,
diantara unsur strategi tersebut adalah, menyusun suau rencana, pengorganisasian,
menentukan tempat dan waktu pelaksanaan program. adapun cara Rohani Islam
dalam meningkatkan minat ibadah siswa dilakukan dengan cara memberikan
pengajian untuk menambah pengetahuan agama para siswa, mengadakan forum
diskusi, melakukan rihlah kepanti asuhan, meningkatkan kesadaran para siswa
akan ketergantungan kepada Allah SWT. Pelaksanaan pengajian dilakukan
dengan cara memberikan materi-materi yang berkaitan hukum ibadah. Diskusi
dilakukan setiap jum’at sore dan membahas fadilah-fadilah amal.
pendekatan secara persuasif terhadap siswa, memberikan pemahaman atau
ilmu agama melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, ceramah agama,
diskusi, dan juga Rihlah ke panti-panti asuhan.
Kata Kunci : Strategi, Rohani Islam, Ibadah Siswa.
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ABSTRACT
THE STRATEGY OF ISLAMIC SPIRITUAL ORGANIZATION (ROHIS)
IN IMPROVING THE STUDENTS INTEREST IN WORSHIP AT SMAN 1
PANGKALAN LESUNG PELALAWAN
By: Ardianto
The study was backed by the lack of religious education intake in public
schools like SMAN 1 Pangkalan Lesung. Is it the case that occurred in the SMAN
1 Pangkalan Lesung?. The problemsin this research is how Islamic Spiritual
Organization strategy (ROHIS) as Islamic organization increasing the students
worship interest who are generally less in the field of religion and science often
neglect to worship. This research aims to know the organizational ROHISStrategy
increase interest in the worship of the students. The subject in this study was the
supervising Superintendent of the Organization as well as the Islamic Spiritual
SMAN 1 Pangkalan Lesung, while being the object of this study is a strategy of
Islamic Spiritual Organizations in improving the students Interest in Worship
SMAN 1 Pangkalan Lesung. This research was compiled with the framework of
systematic thought with deductive models. Type of this research is a descriptive
qualitative approach. Informant research amounted to 7 (seven) people. Data
collection is done with the interview, observation and documentation. Outcome
data were analyzed qualitatively.
Through the above methods concluded that Islamic Spiritual Organization
that uses elements of the strategy in an effort to increase interest in the worship of
students, among the elements of the strategy are, putting together a plan,
organizing something, determine the place and time of the program execution. as
for the Islamic Spiritual way in increasing student interest in worship is conducted
by giving instruction to add to the knowledge of religious students, held a
discussion forum, do the Rihlah toorphanage, raises awareness of the students will
be dependent to God Almighty. The implementation study done by providing
materials pertaining to the legal service. The discussion was done every Friday
afternoon and discussed the fadilah charity.
Persuasive approach towards the students, giving an understanding or
religious knowledge through a variety of activities, such as regular religious
instruction, lectures, discussions, and also Rihlah to the orphanage.
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